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??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????? 55-59??????????????????
?????????1991 ????????? 6,930 ?????19 ????? 80 ??
25-29 ?????? 590 ?????????30-34 ? 530 ??35-39 ? 520 ??????
40-44 ? 660 ??? 55-59 ? 1,220 ????????????????? 60-64 ? 690
??65-69? 390???????????
1994????19????? 20-24???????????????????????
??25-29??????? 20-24????????????30????????????
??????????????1991????? 40???? 50???????????
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??????????????????????????????????1994???
???? 20-24?? 55-59???????????????M????????
?????????1994????????? 8,230?????1991?? 6,930???
1,300 ???????????????????????????????? 19 ???
210??? 20-24? 880??????????30-34? 530??35-39? 440?????
?????? 40-44?????????? 55-59?? 1,330?????????????
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????????????1991??????????????1991?????????
??????24,000????????????????????????????10,000
????410????14,000????2,090???????????16,000????1,710
????24,000????140?????????????24,000?????? 550???
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1991??? 1994??????????? 6,930??? 8,230?? 1,300??????
???????????????????????????????????????
??? 4.4??????????????????14,000???????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????? 1991???14,000?
????????????????? 4,290??1994????????????? 3,470
?????????????????? 820???????????????14,000??
??????????????????? 2,100???????*7??????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????*8?? 4.4???????????
??????????????????????*9??????????????????
*7 ???????????????????????????????????????????????
*8 ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
*9 ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??1999?97??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???1999?97????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????
?????? 8????????????????????????????????
????????????????????? 8???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????1991??????????? 12,600??1994??
????????? 13,000???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 1994? 8???????????????????????????
???????????????12,000? 514?2.2???12,400? 133?0.6???12,500
? 282?1.2 ???13,000 ? 20,541?87.1 ???13,500 ? 1,258?5.3 ???14,000 ? 794
?3.4???15,000? 30?0.1???16,000? 44?0.2??????????????????
??????????? 13,000?????????????????????????
??*10?
????????????????????????????????????????
???????????????????? 4.4??????????????????
??????????????????????? 1991? 8?????????? 12,635
?????1994? 8?????????? 13,037?????????1991??????
???????????????????????????????? 12,635?????
????????????????????????????????????????????1994??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????1999?97????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????
*10 1991 ?? 12,600 ??????????????????? 1991 ? 8 ??????????????
??????????????????????? 12,000 ???????? 15,000 ????????
12,635?????????? 12,000-13,000?????????????????
 87 
????14,000???????? 37.5??????????????????????
??1994???????1991??????????????????????? 13,037
?????????14,000???????? 25.4?????????????????
???????
?????????????????????????????14,000 ??????
????????????????????????????????????????
1994??????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
??????????????????????????????????*11????
????????????????????????????????????????
??????????????1997??????????? I????? II????? III???
????????????????????????????????????????
?????????????*12??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????1997??
???????????????????? III??????????????????
*11 ??????????????????????
*12 ????????????????
 88 
????????????????????????????????????????
?? 80?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? III?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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4.5 ???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????*13???????
????????????????????????????????????????
?????????????????? =???????????????
??????1990??? 1,854,900????????????? 1994???? 889,731
??????????1995 ???? 1,260,407 ??????????????????
*13 ??????????????????????????????????????????????????
??????????1993????
 89 
?????????????????????????????? 1997???????
?????????????1998???? 583,610????????????????
????????????;??1999??
????????????????????????????? 1982???? 88.0??
???????????????????????????1990???? 74.7??1998
????????? 63.9?????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????1999?110-111??????90?????????
???????????????????90????????????????????
???????????90???????????????????????????
??????????*14?
1999?????????????????????????????????????
??????????? 50?????????????47?????????????
????????????????????????????????????????
??????47?????????????????????????????????
?????2001?191??
??????????????????????????????????????*15?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????90?????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
?????
*14 ????????????1999????????????????????
*15 ???2000????????2000?????????????????????????????
 90 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 13??
???? 26???????????????? =?????????????????
????????????????????????????????? 7,500?????
???*16????????????????????????????????????
????? =??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1
??? 20 ?????????????????????????????? 20 ???
33.3??13?20??? 51.0??7?13??? 40.0??4?7??? 61.5??1?4???
50.8??1??????? 28.9????????*17????1999???????????
??????????????????????????20????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????*18????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 1980 ??????? 40 ?????????????????
????????? 30????????????????? 80???????????
???????90?? 60????????????90??????? 60??? 40?
????????????????????? 50?????????????????
80????? 40?????????????????????????90?????
????????????????????????????????????????
?? 90??????????????????????? 4.5??
?????????????80??????????????????????90??
????????? 90????????????????????
*16 ??? 17?????????????????????????????????????
*17 ????? 461????????? 39.3?????
*18 ??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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*1 ???????????????????????????
*2 ????????2004????2001??1999?????2000?????2000????????2000??????
??1999??????
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????????????????????????????????????????
??????????????
???1990??????????????????????????????????
90 ??????????????????????????????????????
?????????????????????4.5 ?????????????????89
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?*3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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*3 ??1999??2001????
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????????????????????????????????????????????
*5 ??????????????? 1998? 8???? 830??1999? 8???? 1,010??2000? 8?
??? 580??2001? 8? 460??2002? 8???? 510??2003? 8???? 450???????
???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
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7,970 ??1988 ? 8,480 ??1989 ? 5,840 ??1990 ? 7,400 ????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 5.1?????1990??? 1991?????? 60???????
?????? 570??7.7???? 1,160??16.5????????????????1993
????? 60????????????????? 1990??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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*6 ?? 13?????? 6????????????????????????????????????
????????????????????2001??
*7 ???1997???????????1997?????????????????
 97 
??????????????????????????? 5.1????????? 50
???40?????????????????60????30???30????????
??????????
?????????????????50?????? 1992????????????
????? 1993???????????????? 1997???????????1992
?????????????????????? 1998 ???????40 ??????
1986??? 1988???????1988??? 1991??????????????40??
???? 1993??????????????1991??? 1996???????????
??????30??????? 1987??? 1990??????????????30??
???????? 1991??1992???????????? 1992??? 1995????
???????????????????????????? 30??????????
???30??????? 1998??????????????????????????
?????????????????????????????????? 1????
???10?????? 1???????25??????????50?????? 3???????75
?????? 9???????90??????????????????? 5.2??????
???????????????????????????????????? 1992?
???? 1993??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????1986 ??? 1990 ??? 11,000 ???????1991 ? 1992 ?? 13,000
???????1993??? 15,000???? 16,000????????????????
2000?????????????????????????????????????
????????1989?? 2,370.6?????1986??? 1991??????? 2,600?
? 2,900 ??????????????1992 ??1993 ?????? 3,000 ??????
1994??1995?? 4,000?????????? 3,000?????????
???????????????????????????????????????
? 30?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????30????????
????????????????=???????????????????????
???????? 1990???????????????=?????????????
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5.2 ??????????
????????????????????????????1980?????? 1990
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 1986?? 1990?? 1994????? 1998?????????????????
?????????????????????????????? 1986?? 1990??
1994?????????? 5.3? 1994?? 1998?????????? 5.4?????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? 5.1???? 1990??1994
??1998?? 30????????????????????????????????
??????????????????????????
?????? 5.3?1986?-1994???? 5.4?1994?-1998??? 1986??? 1998
???????????????????????????????????1986??
??????????????????50???10,000?????8,000??? 10,000?
?????50???12,000?????????40???12,000????????????
??????50???10,000?????8,000??? 10,000???????? 13.0???50
???12,000????? 11.0???40???12,000????? 8.0?????????
????????10,000??????12,000?????????????? 40??? 50
????10,000??????12,000???????????
1990??????????????30????12,000??????????????
???????????50???14,000??????????????????50???
12,000??????????????????30???12,000????? 9.5???50?
??14,000????? 9.2???50???12,000????? 7.7???????????
??????12,000???????????????? 30???? 40???50???
?12,000???????????
1994???????????????50???16,000??????????????
???????????40???16,000??????????????????30??
??14,000 ??????????????????50 ???16,000 ????? 13.9 ??
?40???16,000????? 8.9???30????14,000????? 8.5??????30
?????????????????16,000??????????????????
1998???????????????40???16,000???????????????
??????????50???16,000??????????????????30????
14,000??????????????????40???16,000????? 11.3???50?
??16,000????? 10.6???30????14,000????? 8.6??????30??
???????????????16,000??????????????????
??????????????????????????????????1986??
1990????????????????????????1986???? 50???10,000
??????????????????1990????50???10,000????????
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? 5.3 ?????????????????????????????1986?-1994??
???????????????????1986???50???10,000????????
??????????????1990????30????12,000???????????
??????????1986???? 1990?????????????????????
???
????1990?? 1994????????????????????????????
?????????16,000 ????????????????????????????
40???50?????????????? 30???????????????????
???
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? 5.4 1994?? 1998???????????????????????????
????1994?? 1998????????????????????50???????
????????????????????????????????????30??
???????????????16,000??????????????????50??
?????????????????????????? 40??????????
????????????????????????????????????????
???
?????1986??? 1998??????????????????????????
??????????1986??? 1990??????????????????????
 102 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????1986 ???? 1990 ????????????????????
?????????????????????????? 30????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 1990???????????????????
????????????????????????????????????????
????????
????1990??? 1994???????????????????1990??? 1994
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????1994??? 1998??????????????????1994??????
????????????????
??????1990??????????????????????????????
??????????????*8?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? III??????????????????????????? : : :????
????????????????????????????????????????
????????: : :??????????????????????????????
???????????????????????1997?217-218??????????
????????????????????????????????????????
???????????????? III???????????????????????
???????????????1997????????? III???1990???????
????????????????????????????????????????
*8 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????
 103 
??????????16,000???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????*9????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????*10?
???????????????????????????????????????
???1997???????????????????????????????????
??????????????????????????????? I????????
????????????????????????? I???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
5.3 ??????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
*9 ????????????????????????? 500??? 1,000??????????????
??????
*10 ???1997?270-271?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 104 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????1980????
???????????????????? 1985?? 47.4??1986?? 48.2??1987
?? 48.8??1988?? 46.4????????1989??? 51.2?? 50???????
???????? 0.2??? 0.8???????????1998???????? 54.4?
?????????????????????????????????1980?????
? 40???? 50?????????????????1990?????? 50?????
??????
???????????????????????????????????????
???? 8???????????????????????????????????
?? 8?????????????????????????1990?????????
????? 8??????????????????????????????????
??1989????????????? 8???????????????1989????
?????6???????????????????????????
???????????????????????????????*11????????
*11 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????1986??????????????????? 10,000??????? 8,000???????
8,623????????????????????????????????????????????
?????????1992????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????1992? 8???????? 13,015??????????? 87.0?????
13,000?????????1981????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 1990
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 1,000?????????????????????????
 105 
????????? 1992??????????????1993??? 1997??????
?????????????????????1998????????????????
??????????? 1986? 8,623??1987? 9,080??1988? 9,568??1989?
10,678 ??1990 ? 11,500 ??1991 ? 12,635 ??1992 ? 13,015 ?????????
?? 1994???????????? 13,000???????1995? 13,389??1996?
13,511 ????????????????????????1998 ? 12,935 ?????
?????????????????????????????
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? 5.5 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 5.3?? 5.4?????????????????
????????
 106 
???????????????? 5.3??86???????????????????
????????1980??????????????????????? 40??? 50
?????????????????????
?????????1986????????????????????????????
?????????????1990??1994????? 1998????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????40??? 50???????*12???????????????
????????????????????????????????????????
1986? 2,760??19.2???1987? 1,370??17.2???1988? 1,920??22.6???1989
? 1,130??19.3???1990? 1,070??14.4???1991? 1,320??18.8???1992?
1,300??19.4???1993? 1,300??12.8???1994? 920??11.0???1995? 1,020
??11.0???1996? 450??6.8???1997? 1,140??16.1???1998? 870??10.2
??????????????????? 5.5???????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 5.5??????????????????????????????
??????????????
5.4 ?????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
*12 ??????????????????????????50???????????????????
???????????????1980???? 40???????1990???? 50?????????
?????????????????????????? 1980???? 1990????????????
?????????????? 50???????????????????????????????
???????????????????1990????? 50???????????????????
40??????????????
 107 
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????20-24??????? 50-54????????????????
????????????????????????????????????????
????? 1???????10?????? 1???????25??????????50????
?? 3???????75?????? 9???????90?????????????????
???? 5.6??? 50-54???????????????????????????
??????????????50-54???????????????????????
???? 50-54???????? 1995???????????????????????
1996????????????????? 1996????? 1990??????????
????
???????????????????????????????????????
??? 1992?????????1997?????????????????1998???
????
??????????????????????????????????1990???
????????????????????????????? 25??????????
???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?*13?
*13 ???????????????????????????????????????????????
??1988 ? 3.7 ??1989 ? 5.8 ??1990 ? 9.4 ??1991 ? 12.5 ??1992 ? 6.9 ??1993 ? 5.8 ??
1994? 3.0???????????????????????????????????1989??? 1993
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????
? 5.6 ???? 50-54 ?????? 20-24 ?????????????????
????????????????????
????? 5.6????????20-24?????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 20-24???????? 1990??????????????????????
1990???????????????????????????????????
????????????????????????????1992?????????
1997????????????????????1998???????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 109 
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????? 1990??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????1992?69????????1997???????? III??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? III???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? I??????????????????????????????????
??????????????????????????????: : :?????????
??????????1958?100-101????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????1998?????????30???
????????????????????????????????????1997?
 110 
??????? 16.2???????????????????1998? 27.9??1999?
30.7??2000? 25.9??2001? 23.0??2002? 22.0??2003? 20.0??2004? 19.2
?? 1999???????????????????????????????????
???????1990????? 2000???????????????????????
????????????
?????????????1998????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
5.5 ???????????????
1990?????????????????????????????????????
???????????1990??????????????????????????
??????*14*15?????????????????????????? 1990???
*14 ?????????????????????????????????? 1990????????1990
??????????????????????????2001??
*15 1994? 11??? 55?????????????????????????????????????
 111 
?????????????
???????????????????????????????????????
??????1998???????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????2001??????????????
??????? 1990???????????????????????????*16??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????? 1994?????
???????????????????1994??????????????????
????????????????????????????????????? 3??
??????????????????????????????????? 13,000?
????????????? 7 ? 3 ??? 13,000 ????? 13,500 ?????? 2 ?
??????????????????????1995: 6?????? 1994???? 1995
????????????????1994 ? 8 ?????13,000 ???????? 87.1
?????13,500???????? 5.3??????????????1995? 3???
??13,000????? 43.6?????13,500????? 50.9????????????
1995? 3????????????????
???????????????????????????????????????
*16 ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
 112 
?????????? 1995? 3??????????????????????????
?????????????? 1996??? 1997????? 13,500?????????
????????????1997? 8????? 13,500????????? 82.8???
???????
??????????? 1998????????????????????1997? 8?
???????? 82.8?? 13,500??????1998? 3????????? 52.4???
??? 13,500????????? 26.5?? 13,000?????
????????????????? 1990???????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????
1998? 8?????????1997? 8??????????????????????
????????? 13,000? 44.4??13,500? 29.6??12,000? 12.2? : : :????
???????1999? 8?????????????????????????????
??????12,000? 33.8??11,500? 25.0??11,000??? 18.1??12,500? 10.8
? : : : ???????????2000 ? 3 ?????????????????????
??????????115,00? 29.1??11,000??? 28.8??12,000? 26.8? : : :?
?????????????????????2004?????????????????
??????????????????????1998??? 2000??????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 14,000????? 13,000??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????1990????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 113 
???????????????????????????????1993???????
??????????????????? 1981??????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????1988? 9,500??1989? 10,500??1990? 11,500
??1991 ? 12,500 ??1992 ? 13,000 ?????????????1993???????
???????????????????1988 ? 9,568 ??1989 ? 10,678 ??1990 ?
11,500??1991? 12,635??1992? 13,015??????????1992? 8????
????? 87.0??????? 13,000????????????*17?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????1990?????
?????????????????????????????????????????
????????????1995? 3?? 1998? 8?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????1990??????????????????????????
?????????1990 ????????????????????????????
??????????????????????????????1990? 9.4??1991?
12.5??1992? 6.9??1993? 5.8??1994? 3.0??1995? 4.4??1996? 5.6??
1997 ? 3.6 ??1998 ? 1.2 ??1999 ? 0.95 ??2000 ? 1.40 ? : : : ????????
?2004?????????? 2??????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????*18???????????????? 1980?????????????
*17 ???????????????????????????????????????????????
1981????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
*18 ??????????????????????1978????
 114 
??????????????????????? 1990??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 1990????????????????????
?????
??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1990???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
 115 

? III?
???????????????

? 6?
???????????
?????
1990????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????1990??????????????????????????????
??????????????1980?????????????????µ??????
????????????????????????????????????????
??????????? 1990??????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????1958?242??14?????????????
????????????????????????????????????????
 119 
???????*1????????1958?244????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????1980???????????????????????????????
????????????????????1989?87????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1999?32-33;? 3???
?????????????????????????????????? 90???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1990?????????????????????????????????????
????????????
?????????1990????????????????????????????
???????????????????????????????????????
1990?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????*2??
????????????????????????????????????????
??1990???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
*1 ????????????????????????????????????1956?28??
*2 ???2004?????2003????
 120 
6.1 ????????
?????1998-1999?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
??1999? 8??? 9?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1/4?? 1/3???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????672??????????????????????? 6.1????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????2001????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
 121 
? 6.1 ?????????????
?? ???? ????
?? 451 107
??? 105 19
??? 5 0
??? 1 0
??? 506 131
?? 61 17
?? 2 2
??? 0 0
???? 216 92
??? 190 25
???? 7 0
??? 37 24
???? 28 7
??? 1 0
??? 8 2
?? 21 5
??? 2 0
??? 10 0
???? 183 28
???? 18 11
??? 7 0
???? 354 145
??? 5 0
??? 497 57
?? 2761 672
??????????????????
?2001?22?
 122 
????????????????????????????????????????
????????????????????????*3???????????????
???????????????????*4??????????????????????
???????????????????????*5?????????????????
??? 11???????????*6?????????????????????????
?????????????*7?????????????????
???????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
?????????????? 1 ????????????????? 5 ??????
????????????????????????????????????????
6.2????????????????????????? 68.9???????????
79.8?????????????????????????? 11.2??????????
17.5 ???????????????????????????????? 71.7 ???
???????? 88.8?????????????????????????? 8.3???
???????? 17.5??????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????*8?
???????????????????????????????????????
*3 ?????? 2003? 1?2?????????????? 25,296????? 7,757????? 6,361??
??? 2,121??????????????2003??
*4 ??????2003?
*5 ????????????????????2002?
*6 ????????2000?
*7 ????????????2002?
*8 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????1990?????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
 123 
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????1999?????????????????????????????
?????????????????????????????
? 6.2 ???????????
???? ???? ???? ???? ???? ??? ?
???
???? 58 52 376 1539 30 90 2145
2.7? 2.4? 17.5? 71.7? 1.4? 4.2? 100.0?
????? 13 15 68 483 18 8 605
2.1? 2.5? 11.2? 79.8? 3.0? 1.3? 100.0?
????? 17 7 59 291 7 - 380
4.5? 1.8? 15.5? 76.6? 1.8? - 100.0?
???? 29 40 90 474 12 4 688
4.2? 5.8? 13.1? 68.9? 1.7? 0.6? 100.0?
????? 13 7 36 186 0 5 257
5.1? 2.7? 14.0? 72.4? 0.0? 1.9? 100.0?
???
???? 39 24 277 1659 12 91 2102
1.9? 1.1? 13.2? 78.9? 0.6? 4.3? 100.0?
????? 4 8 52 545 1 4 614
0.7? 1.3? 8.5? 88.8? 0.2? 0.7? 100.0?
????? 7 1 30 317 5 - 360
1.9? 0.3? 8.3? 88.1? 1.4? - 100.0?
???? 14 18 62 532 4 5 635
2.2? 2.8? 9.8? 83.8? 0.6? - 100.0?
????? 17 3 17 189 0 3 255
2.7? 2.4? 17.5? 71.7? 1.4? 4.2? 100.0?
??????????????????????????2003??????
??????????????????
???????????????????????????2002??????
??????????????2000??????
???????????????????2002??????
 124 
?????????? 97.0???? 3.0?????????????
???????????????????????? 40 ??? 3.2 ??40 ?? 17.1
??50?? 45.0??60?? 30.8??70??? 3.9?????? 55.8????????
????????????
???????????????????????????87.9??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 28.3???????????? 26.8??
????????????????????????????????????????
?????????? 17.9???????????????6.6??????5.1????
??5.0??????3.9??: : :???????? 6.3??
? 6.3: ?????????????
?? ???? ?? ?? 1 ?? 2 ?? 3
??? ??? 13 1.9? 2.0? 100.0?
?? ?? 6 0.9? 0.9? 27.3?
?? 2 0.3? 0.3? 9.1?
?? 5 0.7? 0.8? 22.7?
?? 2 0.3? 0.3? 9.1?
?? 3 0.4? 0.5? 13.6?
?? 4 0.6? 0.6? 18.2?
?????? 22 3.3? 3.3? 100.0?
?? ?? 4 0.6? 0.6? 9.1?
?? 1 0.1? 0.2? 2.3?
?? 3 0.4? 0.5? 6.8?
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?? 1.7? 12.4? 42.2? 14.8? 5.1? 23.8?
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3???? 6.1? 2.4? 18.5? 11.4? 32.3? 29.3?
4???? 3.9? 1.0? 11.8? 15.0? 41.5? 26.8?
5???? 3.8? 1.4? 11.9? 10.2? 49.8? 22.9?
6???? 5.5? 1.5? 7.5? 7.5? 58.3? 19.6?
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??????????????????????*13?????????????????
????????????????????????????????*14???????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 6.8 ??????????????????????????????????????
?? E F H I L ??
A 29 17 11 5 4 66
43.9? 25.8? 16.7? 7.6? 6.1? 100.0?
E 515 53 25 37 31 661
77.9? 8.0? 3.8? 5.6? 4.7? 100.0?
F 205 223 34 55 36 553
37.1? 40.3? 6.2? 10.0? 6.5? 100.0?
H 66 21 49 9 10 155
42.6? 13.6? 31.6? 5.8? 6.5? 100.0?
I 88 43 16 100 25 272
32.4? 15.8? 5.9? 36.8? 9.2? 100.0?
L 71 21 8 21 49 170
41.8? 12.4? 4.7? 12.4? 28.8? 100.0?
?? 974 378 143 227 155 1877
51.9? 20.1? 7.6? 12.1? 8.3? 100.0?
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